





Viime 19 vuoden ajan on ikuonma- ja Mnjavau-
nu&ssa joka vuosi oflilut Ikäyitätinössä paljon
enemmän Goodyear-renkaita kivin mitään muu-
ta rengasmerkikiä.
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Jo useita vuosia sitten Goodyear otti käytäntöön ren-
gasanalyyskneneteliniän voidakseen tehokkaasti avustaa
linja- ja kuormavaunun omistajia supistamaan rengas-
ja käyttökulujaan Nykyäänkin se on yhä vielä ainoa
teknillisesti pätevä menetelmä, jolla voidaan valita ku-
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• Kun valitaan renkaita kuorma- tai linja-autoihinne,
on otettava huomioon useilta seikkoja, jotta saatte suu-
rimman mahdollisen hyödyn rahastanne. Renkaita val-
mistetaan hyvin monta eri kokoa ja tyyppiä, mutta
näistä vain YKSI on PARAS kuhunkin eri autoonne.
Tämän renkaan valitsemiseksi täytyy tuntea tarkoin ne
olosuhteet, joissa autonne liikennöi sekä lisäksi eri ren-
gastyyppien ominaisuudet ja edut.
Kun saatte autoonne oikean renkaan, voi se antaa Teille
tuhansia liuotettavia ajokilometrejä lisää. Se merkitsee
enemmänkuljetuksia, vähemmän korjauskuluja, enem-
män ansiota.




JOTKA ON OTETTU HUOMIOON
TÄSSÄ SUOSITTELUSSA
•
T/" I T f~\ 13\4 TT*I T Kantavatko vaununne suuria taiIVLJV^-t<- i 11X ° pieniä, raskaita tai keveitä kuor-
mia? Onko se arkaa ja haurasta tavaraa tai sellaista joka ei piit-
taa kolauksista? Ovatko vaununne ylikuormitettuja vai pysyykö
kuorma normaalirajoissa? Tässä muutamia niistä kysymyksistä,



















dän täytyy yli- KUORMITUKSEN VAIKUTUS RENKAAN IKÄÄN
kuormittaa autojanne, on ainakin renkaat valittava sen mukaan,
niin että ne pystyvät kantamaan tämän ylikuorman.
TT FT Joskus joutuvat vaunut kulkemaan vain hyvillä
sileillä valtateillä, muitta useimmiten tiet ovat
kuoppaisia ja kivisiä, jopa niin, että tuskin voi tiestä puhua. Tien
laatu vaikuttaa suuresti renkaan valintaan. Analyysissamme
olemme ottaneet huomioon myöskin niiden teitten laadun, joilla
autonne kulkevat.
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"VT {-"\ T) PT TT Q Ajon nopeus vaikuttaa kaihdella tavailla
renkaan kestävyyteen, ensiksikin siten,
että se lisää renkaan liukumista ja samalla kulumista sekä toi-
seksi siten, että se aiheuttaa renkaan kuumenemisen. Kuumene-
minen on kaikkien renkaitten pahin vihollinen ja mitä nopeam-
min rengas joutuu taipuilemaan, sitä enemmän kehittyy sen
sisällä lämpöä.
Jos kuorma- tai linjavaunujenine täytyy ajaa kovaa vauhtia
ISKUN VAIKUTUS AUTOON.
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ATOMATKAT Pitkät ajomatkat asettavat ren-•* kaille paljon suurempia vaatimuk-
sia kuin lyhyet. Yhtämittainen taipuileminen pitkäaikaise>ssa no-
peassa ajossa lisää suuresti sisällä tapahtuvaa kuumenemista.
Silloin tarvitsette renkaan, joka synnyttää vähemmän lämpöä.
Analyysiimme sisältyy tutkimus myös autojenne tavallisesti aja-
mista matikoista.
\T ATT ITHTVVP D T Vaunujenne tai linjavaunu-jenine koko ja malli, kanta-
vuus, hyötykuorman sijoitus, akselikuarmitus edessä ja takana
sekä kuhunkin renkaaseen kohdistuva osuus fcuoTimituksesitja,
— kaikki nämä tärkeät seikat on tarkoin otettu huomioon ana-
lyysissa
NYKYISET RENKAAT v«w.di.^r-tyvainen ny-
kyisiin renkaisiinne ja silti on mahdollista, että ne eivät ole talou-
delliselta kannalta parhaat mahdolliset. Muutamat rengastyypit
ovat rakennetut erikoisesti vetokykyä silmälläpitäen. Toisten
rakenteessa taas on päämääränä ollut mahdollisimman suuri kes-
tävyys kilometreissä. Muutamain tyyppien pääominaisuus on
tanakka lujuus, toisten pehmyt joustavuus. Analyysimme osoit-
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Koko Tyyppi Kantavuus Paine Koko | Tyyppi Kantavuus Paine
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Sallittu hyötykuorma suositelluilla renkailla
Muist.
VAROKAA YLIPAINETTA
Jos renkaissa pidetään ilmaa enemmän kuin korkein suosi-
teltu määirä, niin ne kuluvat nopeasti, joilloin menetätte
tuhansien kilometrien kestävyyden. Ylipaine aiheuttaa pin-
nan nopeamman kulumisen keskustassa, joten rengas pian
menettää vetokykynsä.
VAROKAA ALIPAINETTA
Alipaine aiheuttaa renkaan sivujen liikarasituksen ja kulu-
misen. Syntyy kanvasmurtumia, olkapään murtumia ja muita
kanvasvikoja, jos renkaissa on suositeltua alhaisempi paine.
Tarkastakaa venttiilit säännöllisesti, jotta vääntyneet tai vuo-
tavat venttiilit eivät pääse aiheuttamaan alipainetta.
VAROKAA PINNAN NOPEATAKULUMISTA
Pinnan nopea kuluminen saattaa aiheutua monesta seikasta.
Virheellinen pyöräin suuntaus, ajonopeus, terävä tiepinta,
nopea lähtö ja jarrutus, alipaine, ylikuormitus, ylipaine,
kova ajo käänteissä sekä jarrujen virheellinen tarkistus ovat
muutamia näistä syistä. Kun renkaat kuluvat liian nopeasti,
on siihen syy ja se syy voidaan saada selville sekä poistaa.
VAROKAA VIRHEELLISTÄ SUUNTAUSTA
Muuan tavallisimmista pintakulumisen syistä on pyöräin vir-
heellinen suuntaus. Pyörät eivät pyöri kulkusuunnassa, vaan
laahaavat ja hankaavat tietä vasten aiheuttaen hyvin nopeata





RENKAITTEN HO I T O-O HJE I T A
VAROKAA EPÄKUNNOSSA OLEVIA
JARRUJA
Elleivät jarrut ole kunnossa, aiheuttavat oe sen renkaan no-
peamman kulumisen, johon jarru ottaa tiukemmin kiinni.
Jos jarruja hoidetaan säännöllisesti, säästetään rengaskuluja.
VAROKAA PINTAVIKOJA
Jos pintahaavat heti tarkastetaan ja korjataan, aiheutuu
niistä vähän haittaa, mutta jos niistä ei välitetä, voivat ne
lyhentää renkaan ilkää tuhansilla kilometreillä.
TARKASTAKAA VANTEET
Vanteiden vääntyminen, joka tavallisesti johtuu vannerau-
dan huolimattomasta käytöstä renkaita irroitettaessa tahi
päälle pantaessa, voi vahingoittaa renkaan reunusta ja sivua
sekä vähentää sen kestävyyttä. Vanteetkin on tarkastettava
VAROKAA VUOTAVIA SISÄRENKAITA
Hyvin usein sattuu sisärengas menemään ryppyyn, kun se
pannaan renkaaseen ja vahingoittuu se silloin. Jos renkaan
reunukset keskiuomaisella (drop center) vanteella eivät ole
paikoillaan, voi tästäkin koitua vahinkoa sisärenkaalle. Aset-




Jokainen rengas on säännöllisesti tarkastettava ja tarpeelli-
set korjaukset on suoritettava viipymättä.
KORKEAPAINERENKAAT
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi
suositeltu kuormitus ja paine Normaali- Suurin leveys
Täysiä Vain* poikkileikkaus kuorman alla Koko korkeus Akselista tiehen
kanvas- Kuormitus ralue Vanne- -
Rengaskoko kerroksia kiloja Naulaa Kiloja koko Tuumaa m/m Tuumaa m/m Tuumaa m/m Tuumaa m/m
30X5 TT 5 735 70 5.00 5 5.90 150 6.88 175 32.4 823 15.47 393
30X5 HD 8 770 75 5.25 5 6.13 155 7.05 179 32.8 833 15.69 399
33X5 HD 8 770 75 5.25 5 5.70 145 6.88 175 35.5 902 17.08 434
34X5 HD 8 885 75 5.25 5 6.00 152 6.88 175 36.5 927 17.61 447
35X5 HD 8 885 75 5.25 5 5.70 145 6.88 175 37.5 953 18.06 459
32X6 TT 8 885 75 5.25 5. 6.60 168 7.25 184 33.8 859 16.12 409
l 6 7.10 180 7.88 200 34.9 886 16.75 425
32x6 HD 10 1020 80 5.75 „„, ~„U 6.90 175 7.75 197 34.8 884 16.65 423
34x6 HD 10 1090 80 5.75 6 7.10 180 7.88 200 36.9 937 17.70 450
e wwn „ „ . mmm (6 7.10 180 7.88 200 38.9 988 18.65 47436X6 HD 10 1155 80 5.75 ( 5 m
HD 10 1200 85 6.00 6 7.30 185 8.20 208 35.4 899 16.83 427
32X7 HD 10 1160 85 6.00 7 8.10 206 9.00 229 34.9 886 16.63 422
34X7 HD 10 1270 85 6.00 H 81° 206 «•» 229 36!) 937 1758 ««I fi 7.90 201 8.88 226 36.8 935 17.53 445
36X7 HD 10 1360 85 6.00 ( 7 81
° 2°6 90° 229 38' 9 988 1855 471
U 7.90 201 8.88 226 38.8 986 18.50 470
38X7 HD 10 1450 85 6.00 ( T 81
° 2°6 9 °° 229 1039 »* 49?
\t 7.90 201 8.88 226 40.8 1036 19.50 495
36X8 HD 12 1620 90 6.25 j8 92° 2M I(U7 2«3 392 "" 186° 472\7 8.90 226 10.00 254 39.1 993 18.53 471
18 9.20 234 10.37 263 43.2 1097 20.58 523
40X8 HD 12 1800 90 6.25 ( ?
(9-10 10.84 275 12.25 311 42.7 1085 20.25 514














suositeltu kuormitus ja paine Normaali- Suurin leveys
Täysiä
_ . Paine » poikkileikkaus kuorman alla Koko korkeus Akselista tiehenk anvas- Kuormitus lus Vanne-
Rengaskoko kerroksia kiloja Naulaa Kiloja koko Tuumaa m/m Tuomaa m/m Tuumaa m/m Tuumaa m/m
5.50-20 6 580 40 3.00 5 5.95 151 7.00 178 32.3 820 15.24 387
6.00-20 6 640 45 3.25 5 6.05 154 7.25 184 32.9 836 15.55 395 53
6.50-20 6 750 50 3.50 5 6.70 170 7.75 197 33.9 862 16.00 406 %■
7.00-18 8 780 55 4.00 5 7.15 182 8.25 210 33.0 838 15.68 398 H
7 ftn on o 87t; « xm / 5 7.15 182 8.25 210 35.0 889 16.69 424 =/.uu-zu 8 8/5 i>s 4.uv 6 735 lg7 850 216 351 g92 1670 424
m
7.50-18 8 875 55 4.00 7 7.85 199 9.00 229 34.0 864 16.15 410 O
7 «. ft 9ft „ Q7n « xm f 6 7.70 196 8.88 226 35.9 912 17.02 432 >i.w-*v » a/v öö 4.uv 7 7g5 199 900 229 360 914 1706 433 h^
8.25-18 10 1050 60 4.25 7 8.55 217 9.87 251 35.3 897 16.64 423 >«
8.25-20 10 1160 60 4.25 7 8.55 217 9.87 251 37.3 947 17.65 448 H
9.00-15 10 1225 65 4.75 8 9.60 244 10.80 274 34.1 866 16.15 410 a
Qnn Ifi Ift ~„, fir i7r f 7 9.30 236 10.30 262 37.0 940 17.43 443 Ta.uu-i» iv idöö öö <k.m y g 960 244 10g0 274 371 g42 1754
onn 9n in az an* S 7 9.30 236 10.50 267 39.0 991 18.35 466 C/3y.uiwu iv ijkjö oö 4Wb g 960 244 1080 274 391 993 1g43 4gB
9.75-18 12 1640 70 5.00 8 9.90 251 11.37 289 38.2 970 17.95 456 §
9.75-20 12 1800 70 5.00 8 9.90 251 11.37 289 40.2 1021 18.91 480 R





kannat Kuormitus Paine poikkileikkaus kuorman alla Koko korkeus Akselista tiehen g
Rengaskoko kerroksia kiloja Naulaa Kiloja koko' Tuumaa m/m Tuumaa m/m Tuumaa m/m Tuumaa m/m
170-20 8 \ *£'i 55 375 f 5 719 183 8 - 34 212 35.18 894 16.57 421 21 1000 < ai> '» l 6 7.36 187 8.50 216 35.26 896 16.57 421 §
190- 20 8 \ iJoo* ! 50 3.50 6 7.55 192 8.75 222 35.92 912 16.94 430 >
210" 18 8 { iloo \5O 350 7 8 - 31 211 9-64 245 35.13 892 16.47 418 >
210-20 8 j ,!£M 50 350 f 6 815 207 9- 45 240 37-04 941 17.47 444 <1 1200 f DU -* 0 " t 7 8.31 211 9.64 245 37.13 843 17.47 444 >
230-18 8 l }™T !> 50 350 r 7 9-24 235 10- 62 270 36-96 939 17.24 438 CI .1300 f DU ö-ou I 8 9.58 243 11.00 279 37.05 941 17.24 438 Z
230-20 8 ! }J2T .l 50 350 M 9- 24 235 10- 62 270 38.96 990 18.24 463 gI 1400 f ou -*-0" ( 8 9.58 243 11.00 279 39.05 992 18.24 463 j£
230-22 8 ' HJJ* J. 50 3.50 r 7 9-24 235 10.62 270 40.96 1040 19.24 489I 1400 < au *■■ [ 8 958 243 11.00 279 41.05 1043 19.24 489
250-20 10 { 1600 \ 55 3.75 8 9.79 249 11.25 286 40.05 1017 18.70 475
270-20 12 I i77f 400 f 8 I°-52 267 X 2 -09 3<>7 42.90 1090 19.98 5081 1900 f Di •*• \ 9-10 10.96 278 12.60 320 42.94 1091 19.98 508
* Osoittaa parinaan tuloksen saavuttamiseksi suositellun kuormituksen.
EI SUURIN KUORMITUS VAAN
KUORMITUS, JOKA ANTAA RENKAISTA
PARHAAN HYÖDYN
Viiden Ituuiman rengas (kantaa yhtä suuren kuorman kuin kymme-
nen tuuman rengas.
Muitta — se ei kanna sitä yhtä KAUAS
Jokainen käyttäjä haluaa (kuitenkin, että hänen renkaansa kes-
täisivät kauan ja ilman kiusallisia rengasvaurioita.
Tätä periaatetta Goodyearin insinöörit ovat pitäneet silmällä ra-
kentaessaan renkaita kutakin kuormitusta varten.
Nämä kuormitukset sekä ilmanpaine, jota suositellaan suurim-
man hyödyn saamiseksi renkaasta perustuvat tuhansilla renkailla
sekä tarkoissa laboratoriokokeissa että itse ajoissa saavutettuihin
kokemuksiin.
Tässä kirjasessa olevat ilmanpaine- ja kuormitustaulukot ovat
kaikkien Amerikan rengastehtaitten hyväksymät ja useimmat
europalaisiista tehtaista ovat myöskin 'hyväksyneet ne. Ne perus-
tuvat rengastehtaititen yhteiseen kokemukseen ja tutkimuksiin,
joiden tarkoituksena on turvata käyttäjille täysi hyöty ostamis-
taan renkaista.
Nämä taulukoit on kehitetty pitäen silmällä sitä seikkaa, että ku-
takin kokoa vanten suositeltu kuormitus ja ilmanpaine antaisivat
SUURIMMAN HYÖDYN JA PITKÄAIKAISIMMAN PALVE-
LUN renkaan omistajallle, eikä ollenkaan tavoitellen vain suu-
rinta kuormaa, minkä jokin rengas pystyy kantamaan.
Renkaissa oleva ilma oikeastaan kantaa kuorman ja mitä suu-
rempi rengas on, siis mitä suurempi sen ilmatillavuus, sitä suu-
remman kuorman pystyy se kantamaan. Koska Goodyear-ren-
kaat ovat poikkileikkaukseltaan ja siis ilmaitilavuudelltaan yhtä
suuret talhi yleensä suuremmat kuin kilpailevat renkaat, ne kan-
tavat enemmän kuormaa kuin muut renkaat, emmekä epäröi taa-
tessamme, että ne kanltavalt yhtä paljon kuin muut ja yhtä kauan
kuin muut renkaat samanlaisissa olosuhteissa.
Mutta olkoonpa kysymyksessä Goodyear tahi kilpaileva merkki,
autonomistaja ei voi toivoa saavansa suurinta mahdollista hyö-
tyä renkaistaan, ellei niitä käytetä vahvistettujen kuormitustau-
lukkojen ja suositellun ilmanpaineen mukaisesti.
Goodyearin taulukot suosittelevat paineen ja kuorman, joka
antaa renkaasta suurimman mahdollisen (hyödyn. Ne eivät siis
osoita suurinta kuormaa, minkä rengas voi kantaa.
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GOODYEAR VANTEET
~Kysykää mieheltä, joka vaihtaa renkaita" — ja jos hän käyttää
Goodyearin K -tyyppisiä vanteita, voi hän sanoa Teille, että ne
tekevät renkaan päällepanon ja irroititamisen paljon helpom-
maksi. Vain kaksi yksinkertaista, tanakkaa osaa — yhtenäinen
rengas sekä katkaistu alusta — 'joka tekee renkaitten vaihtami-
sen keveäksi.
Ne ovalt paljon turvallisempia ja tyydyttävämpiä — koska ne ovat
lujempia, yksinkertaisempia, oikein suunniteltuja, keveitä, eri
kokoihin sopivia, täsmällisiä sekä siistin näköisiä.
28 asteen lovineen tyyppi "K" vanteet voidaan sovittaa kaikkiin
pyöriin, jotka on rakennettu irtovanteita varten.
"L"-tyyppinen vanne on uusin malli levypyöriä varten.
MITEN VANTEEN MITAT MÄÄRÄTÄÄN
Ellette saa sitä muuten selville, mitaltkaa väli H tai väli W
Vanteen Laippojen Laipan
koko väli (W) korkeus
(H)
5 95,2 mm 25,4 mm
6 110 „ 28,6 „
7 127 „ 38,1 „




Hyvin tärkeätä on, että kaksoisrenkaat ovat siksi ©täällä toisis-
taan, etteivät ne kosketa toisiinsa kun renkaat litistyvät suurim-
Man kuormansa alla. Kuten näkyy
viereisestä kuvasta, käytetään tätä
laskettaessa perustana vanteitten
keskikohtain, siis myös renkaitten
keskikohtain väliä. Koska renkaitten
toinen puolisko joutuu aina taipuile-
maan keskiviivan toisella puolella,
siis näiden kahden keskiviivan välis-
sä, seuraa siitä, että jos mitataan ren-
kaitten keskiviivain Välimatka, tulee tämän olla ainakin yhtä
suiuri kuin renkaan poikkileikkauksen leveys silloin, kun se on
painunut mafcsimikuorman alla iitteimpään muotoonsa. Siis, jos
kaksoisrenkaitlten keskiviivojen väli on suurempi kuin renkaan
poikkileikkauksen leveys kuorman alla, niin väli on tarpeeksi
leveä, niin että renkaat sopivat siihen.
KUINKA VÄLIÄ VOIDAAN LEVENTÄÄ
Pyörillä, joilla käytetään vain toiselta reunallltaan kaltevaa van-
netta, voidaan väliä leventää käyttämällä leveämpiä vanteita.







vypyörissä voidaan väliä leventää asettamalla pyöräin väliin
navan kohdalle välirengas tahi valitsemalla uudet kuperammat
pyörät.
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jättiläis-
pallorengas
Pathfinder
jättiläisrengas
Sivu-
vahvisteinen
AWT
jattiläisrengas
EN jättiläis
vähäpaine-
rengas
H-tyyppi
jättiläisrengas
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